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the situation of competing various powers, the China Maritime Customs
became ａpower independent from the Chinese government. The Maritime
Customs maintained ａ neutral position by functioning as an intermediary
in Chinese politics. In the period when. Aglen was Inspector General ０ｆ
Customs, it began to participatein Chinese politics.　The Maritime
Customs had two anchors to secure it: the security it provided for foreign
loan obligationsand the securityit provided for Chinese investments. But
as internal politicalopposition intensified,Aglen thought it wise to conso-
lidate another base of power.　Aglen demanded the support of district
authoritiesfor Customs administration. In other words, he intended the
Maritime Customs to become in part ａ central government organ and in
part an organ of the provincial government.　He aimed to realize this
intention by participatingin districttax collection. The Peking Special
Tariff Conference was to be the forum in which Aglen's intention was to
be realized.　However, the Special　Tariff Conference did not proceed
according to plan, and Aglen's designs were not realized.
KHORASlN IN THE ＭＩＤ･EIGHTEENTHCENTURY：
THE DORRANiS AND THE afshArs AFTER THE
　　　　　




Major politicalchanges occurred immediately following the assassina-
tion of Nader Shah Afshar in 1747. Ａ struggle for succession took place
among the Afshars in Khorasan, and in the end, Shahrokh became ruler.
However, two coups occurred in 1749 and 1750, and once Shahrokh losthis
power. Local powers in Khorasan played important roles during these
disturbances. When threatened by enemies from outside Khorasan they
united, however, when not facing such ａ threat they repeatedly struggled
for power among themselves. Ahmad Shah Dorrani made two ｅχpeditions
under such circumstances, and in conquering Mashhad he forced Shahrokh
to submit to him. Following this,he acknowledged Shahrokh's right to
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－5－
rule in this area. Khorasan then came under the powerful influence of
the Dorranis. χＶｅmust not ignore the role of the local powers and the
Dorranis in an attempt to reconstructthe politicalsituationin Khorasan in
the mid-eighteenth century.
６
